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D I S C U R S INAGURAL D E L E S 
J O R N A D E S 
"...e/ projecte de normalització lingüística 
necessita noves vies, que passen per la 
reflexió i l'exercici de la responsabilitat..." 
Neus Santaner 
Secretària General de l'STEI-i 
"W" ^Wonorable Senyor Conseller, amigues i amics, companyes i 
w~~w companys, siau benvengudes. Ara fa 25 anys de la consti-
JL. JL· tució de l'STEI-i com a força sindical. Des dels seus inicis, 
l'STEI-i s'ha caracteritzat per la defensa de la nostra llengua i cul-
tura. No és cap floreta, si deim que l'STEI-i ha estat una de les ins-
titucions que més ha treballat i treballa per la normalització de la 
nostra llengua. I aquesta normalització ha estat possible pel com-
promís i l'esforç de tants de mestres, professores, professors, famí-
lies i alumnes. 
Han passat j a mol t s d 'anys des de la p r o m u l -gació de la llei de no rmal i t zac ió l ingüís t i -
ca. I mol t s canv is s 'han produï t a la nos t ra 
c o m u n i t a t , s o c i a l s , p o l í t i c s , d e m o g r à f i c s o 
demol ingü í s t i c s , que han fet que la s i tuac ió l in-
güís t ica al nos t re pet i t pa ís 
sigui dis t in ta a la d ' abans . Si 
abans e x i s t i a un m a r c a t 
divorci en t re la nos t ra soc ie -
tat ca ta lana i la nu l · la p re -
sència de la nos t ra l l engua a 
l 'espai públ ic , en l 'actual i ta t 
aques ta s i tuació ha canvia t . 
La real i ta t d e m o l i n g ü í s t i c a 
és prou àmpl ia a l 'àmbit p r i -
vat, amb clara h e g e m o n i a de 
l 'espanyol , i en a u g m e n t de 
l ' a lemany, àrab , anglès ... i, cal d i r -ho , amb una 
c iu tadan ia que se sent pe r fec tament in tegrada 
dins la comuni t a t l ingüís t ica e spanyo la . A l 'es-
pai públ ic el català ha passa t de no exis t i r a ser 
minor i ta r i i subs id iar i . L 'escassa p re sènc ia als 
Els components de la taula rodona 
L ensenyament, peça clau de la Normalització Lingüística " 
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La taula rodona "Els sindicats i l'assoliment de la N. Lingüística i Cultural 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , e m i s s o r e s , c a n a l s , 
in ternet , ju t ja t s , te lefonia , co r r eus , pol ic ia , ae ro -
por t s , a les ac t iv i ta t s e c o n ò m i q u e s , l abora l s , 
l úd iques . . . 
N o obs tan t , hi ha h a g u t a v a n ç o s en la normal i t -
zac ió , sobre to t a l ' àmbi t de l ' ensenyamen t , és a 
dir entre el p rofessora t , en la feina d ins l 'aula, en 
la d e m a n d a i c o n s u m de l l ibres , . . . pe rò l 'esforç 
no rma l i t z ado r de l ' escola enca ra no s'ha t raduï t 
en la no rma l i t z ac ió socia l . 
Les c i r cums tànc i e s han canvia t . Si abans el 
ca ta là no s ' ensenyava i e s t ava p roh ib i t ara és tot 
el contrar i s ' ensenya i 
no està pe rsegu i t , el que 
no vol dir que no es t igu i 
en per i l l ! però el seu ús 
social no ar r iba a a lçar 
el cap . 
pre tex t i c o m excusa . Totes les 
l l engües d 'ús ple que hi ha en el 
m ó n han es ta t i m p o s a d e s per 
decret i pe r llei - per les lleis i 
totes les forces coac t ives que han 
acompanya t la cons t rucc ió dels 
estats mode rns - , a l t rament en tot 
el nos t re con t inen t la vida públ i -
ca encara rut l lar ia en llatí . El 
d i l ema és clar: o la l lengua ca ta-
lana s 'edifica com les al tres per 
llei i pe r decret , per polí t ica i 
p lani f icac ió , o desapare ixe rà del 
m a p a d e s p l a ç a d a per aque l l a 
l lengua que sense el m é s mín im escrúpol ha 
estat i m p o s a d a per l lei , per decre t , per reial 
p ragmà t i ca , pe r reial c èd u l a i pe r reial gana" . 
F o r m a m par t d 'una c o m u n i t a t d iversa on la 
imp l i cac ió de les d is t in tes forces soc iopo l í t iques 
davan t la nos t ra cu l tura és di ferent , cal que s'u-
nif iquin esforços i cr i ter is per dur endavan t la 
no rmal i t zac ió , cal que el gove rn del Pac te de 
Progrés faci la passa def ini t iva , és una de les 
r e iv ind icac ions que v o l e m veure acompl ide s . 
El projec te de no rma l i t 
zac ió l ingü ís t i ca neces 
sita noves v ies , que pas 
sen per la ref lexió i l'e 
xercici de la r e s p o n s a 
bi l i tat . 
Aques t és un dels ob jec t ius d ' aques tes j o r n a d e s 
que i naugu ram ara. 
F a 4 anys , el p ro fesso r d ' aques ta un ivers i ta t 
Gabr ie l Bib i lon i de i a en un ar t ic le al Diar i de 
Ba lea r s : 
" L a re sponsab i l i t a t en aques t afer (el de la nor-
mal i t zac ió ) és , e v i d e n t m e n t , de tota la socie ta t , i 
j a s abem que ara c o m ara la soc ie ta t no té prou 
e m p e n t a n o r m a l i t z a d o r a . Pe rò els que han estat 
c r ida t s a g o v e r n a r - l a no p o d e n e m p r a r aques ta 
ma te ixa socie ta t , a la qual s e rve ixen , c o m un 
...hi ha hagut avanços en la nor-
malització, sobretot a l'àmbit de 
l'ensenyament, és a dir entre el 
professorat, en la feina dins l'au-
la, en la demanda i consum de lli-
bres,... però l'esforç normalitza-
dor de l'escola encara no s'ha tra-
duït en la normalització social... 
Vull agrair , en p r imer 
l l oc , el supor t de la 
Conse l l e r i a d 'Educac ió i 
Cul tura , en concre t a la 
D i r e c c i ó G r a l . de 
Po l í t i ca L ingü í s t i ca el 
que h a g u e m pogut ce le -
brar aques tes j o r n a d e s . 
A les pe r sones que ens 
exposa ran les diferents 
ponènc ie s , que han ven-
gu t del Pa í s B a s c , 
Ca ta lunya , País Valencià , M e n o r c a i E iv issa . 
A les c o m p a n y e s i c o m p a n y s de l 'STPV-IV, als 
de la U S T E C - S T E s , de C a t a c ( in te r s ind ica l 
ca ta lana) , la U O B , l 'STIB , al p rofessora t , i a 
to tes les pe r sones que han fet poss ib l e aques t a 
t robada . 
I e s p e r a m que aques tes ho re s de fe ina , d 'anà l i s i , 
ref lexió i deba t , a c o m p l e i x i n les vos t r e s e s p e -
rances i donin c o m a resu l ta t n o v e s p ropos t e s 
e n g r e s c a d o r e s per dona r m é s força a la n o r m a -
l i tzac ió d ' aques ta c o m u n i t a t . 
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